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MAGNETIC EVALUATION OF NOX ADSORPTION ON GRAPHENE EDGE STRUCTURE 
 
日景結理奈 





Adsorption properties and chemical reactivity of magnetic NO molecules and its derivatives in host material 
was investigated in terms of spin magnetism. Linewidth of the ESR spectrum increases sharply with the 
introduction of NO molecules due to dipolar interactions between edge-state spins of ACFs and adsorbed NO 
molecules. However, NO adsorption is prevented by pre-adsorption of water vapor, where NO molecules reacts 
with edges of nanographene in ACFs slowly.  





























ACFs (Kuraray 社製 FR-20) 中の大気吸着物を除去する
ためターボ分子ポンプで排気して，10-4 Pa，200 ℃で 12 h
真空加熱を行った(ACF-HT)．  
2.2 試料へのガス導入 
真空加熱後の各試料に NO もしくは H2O を大気に触れ
させずに吸着させた．NOは NO＋Ar 混合ガス（NO体積 2 
vol%）を NO 分圧約 2 kPa で導入した(ACF-NO)．H2O は
3.2×103 Pa（室温での蒸気圧）で導入した．H2O吸着後の






電子スピン共鳴 (ESR) を，外径 2.7 mmの透明石英ガラ
ス管に約 0.7 mg 詰めた ACFs について，室温においてマ
イクロ波出力 1 mW で測定を行った．静磁化率測定は
SQUID 磁束計(MPMS-1)を用い，約 15 mgの試料をアルミ
ホイルに包み，外径 7 mmの透明パイレックス管に封緘し，
2 K – 300 K，0 – 10000 Oeで測定を行った． 
 
3． 結果と考察 
3.1 NO 吸着に伴う表面構造変化 
ACF-NOの表面および破断面の SEM 像，EDSマッピング
像，および ACF-HT と比較した XPS スペクトルを Fig. 1












O2 → NO2 
NO2 → NO3 – ACF + NO 
 
したがって，NO が ACFs への吸着によって NO3として吸
着していることが確認された． 
3.2 NO吸着によるスピン磁性への影響 













ACFs と比べて強度は 45%減少した．g値については NO
吸着前後で有意な変化は見られなかった． 
3.3 水分子共存による NO吸着への影響 








に ESR測定への影響も考慮しなくてはならない．  
3.4 NO吸着有無での静磁化率変化 
NO吸着前後でのACFsの磁化率の比較をFig. 4に示す．








ACFs における NO と H2O の吸着特性と化学反応性を，
スピン磁性の観点から調査した結果，ESRスペクトルの線




ACFs と NO が化学結合することで，ACFs エッジスピンを
打ち消し，NO 吸着した ACFs 全体の磁化率が減少するこ
とがわかった． 
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Fig. 2 Time dependence of ΔHpp, Intensity, Δg = g - 2.0023 
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Fig. 1 SEM and EDS images after NO adsorption and XPS 
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Fig. 3 Time dependence of NO adsorbed ACFs  
with and without water adsorption in ESR 
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Fig. 4 Magnetic susceptibility  
for ACF-HT (▲) and ACF-NO-VAC (■) 
